nagyszrü bohózatos vig operette 3 felvonásban 4 képpel - irták Halevy és Meilac - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - forditotta Babos Károly - az összes uj jelmezek a parisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - az első felvonási diszletet festette Lütkermeyer Frigyes kóburgi szinházfestő, az utolsót Vogel Ferencz - karnagy Jakóbi Jakab - rendező: Szabó by unknown
Offcnbach M ié za to s  nagy vigdalniiivc látványokkal, n j je lm ezekkel és d is z le tc tM ,
db'
DEBRECZENI JStáS S L ).S Z Í N H Á Z .
Vasárnap, Január 17-kén t869.
F é n y e s  k i á l I i t á s s a S a d a t i k !
szünet.
GEROLSTEINI
NAGY HEECZEGNŐ.
Nagyszerű bohőzatos víg óperette 3 felvonásban 4 képpel. írták Halévy és Meilac Zenéjét szerzetle Offenbach Jak.ab. 
Fordította Babos Károly. Azösszes uj jelmezek a perisi minták után Püspöki Imre föruhatarnok felügyelete alatt 
készüllek. Az első felvonási díszletet {'estette Liilfceimeyer Fiig jes kcbuigi szinházfestő, az utolsót Vogel Ferencz. 
Karnagy Jakóbi Jakab.
______________  ' (Fendező: Szabó)
1-sö szakasz General filtmbvin tábcra. 2-dik szakasz: GaXOllurgl GfX MdXÜ llistóriája. 3-dik szakasz.
.  Zfpíellnfh hFrmfpffín Frfcz malája.
I E B I 8 1 Y I S T :
Irén, oralkodő negyherczegíiŐ Cerolsieiof'ew 
Paul, korenaherczeg, több kisstbb-nagjcLb 
herczegség ma —~ —
Buek, báró, a gerctlsleini berczrgrÖ nevelője, valóságos 
belső titkos tanácsos, díjnélkiili érdcrokcreszles ég 
államkanczellár —-
Btimbtim, ezredes, íchadípsrencsnck és a rettenthetetlen 
bátorságot jutalmazó vilézretid nagy keresztese 
ötr/g báró, ezredes cs külügyér Paul terezeg melleit -
Blaháné. 
— ■ üován.
Vizvárí.
Follényi. 
Hegedűs L.
udvarhölgyek a herozegnÖnél
Nepimuk, a íőpa ram snokságí törzs íőíőadjufáma ős a 
testórség parancsnoka—  —
fza * — -■ . **
Olga
Charloüe
A malis ] -* — '
Fricz, közvíléz a oagyherczegnö ezredében 
Vanda, pórleeny 
Apród -
Ajtónálló
MustÓ. 
Sándoryné. 
Medgyesiné. 
Szabó Ida, 
Magginé. 
Gerecs. 
Vizváriné. 
Bora'nd liermin. 
Püspöki,
Urak, hölgyek, tisztek, testörök, markotányosr.ök, pórik, pérnök, zenészek, gránátérosok, Történik a láborbsn, és a nagyherczegnő palotájában.
Az első felvonásban lejtik Horváth Adriene,
Perreiné, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Vári Emma és Völgyi Berta.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál. _______
8 e m e n t i d i ja k :  Alsó ég közép páholy A  ír*. Családi páholy Sri, Másod emeleti páholy I r t  Támlésszek 1  fit, S ©  kr. Földszinti zárlszék 
1  írt. EmeleU zártszék 1  írt Földszint! bemenet 8 i i  kr. Karzat 3 0  kr. Garniscn őrmestertől lefelé 8 ®  kr. Gyermek jegy 4 ©  kr.
K e z d e t e  7 ó r a k o r  v é g e  f é l  1 0  u tá n .
E nagy óperette énekszövege a pénztárnál 2 0  krerí kapható.
Udbreczen lb 6 9 . ftyomatoU a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
